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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji effek perlakuan panas terhadap 
karakteristik dinamik komposit hybrid. Komposit hybrid terdiri dari unsaturated 
polyester resin yang diperkuat serat gelas dan serat karbon dengan fraksi volume 
0.4 dan dibuat dengan metode hand lay-up. Pengujian getaran dilakukan menurut 
ASTM E756. Variabel penelitian yang dikaji berupa perlakuan panas (tanpa 
pemanasan, 100 oC, 200 oC, dan 280 oC) dan konfigurasi pemasangan komposit. 
Metode yang digunakan dalam penentuan frekuensi pribadi dan rasio redaman 
adalah metode half-power bandwidth. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa perlakuan panas dan konfigurasi 
pemasangan struktur komposit (upright, downward, dan horizontal) berpengaruh 
terhadap frekuensi pribadi dan rasio redaman. Karakteristik komposit setelah 
pemanasan, menunjukkan bahwa pada temperatur sedang (di bawah 100 oC) nilai 
frekuensi pribadi meningkat dan rasio redaman menurun, akibat terjadi peningkatan 
kekakuan komposit. Pada suhu tinggi (di atas 100 oC) frekuensi pribadi akan 
semakin kecil dan rasio redaman akan semakin besar seiring bertambahnya suhu. 
Konfigurasi pemasangan komposit pada orientasi downward memiliki frekuensi 
pribadi paling tinggi dibandingkan dengan upright dan horizontal, akan tetapi 
memiliki rasio redaman paling kecil dibandigkan dengan upright and horizontal. 
 
Kata kunci : frekuensi pribadi, komposit hybrid, konfigurasi tumpuan, perlakuan 
panas,  rasio redaman. 
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Abstract 
 
The purpose of this study is to examine the effect of  heat treatment to the 
dynamic characteristic of carbon-glass fiber hybrid composite. The hybrid 
composite was consist of unsaturated polyester resin reinforced glass and carbon 
fiber with volume fraction 0.4 and made by hand lay-up method. The vibration test 
were conducted according to ASTM E756. The experiment variable studied is heat 
treatment (without heat treat, 100 oC, 200 oC, and 280 oC) and installation composite 
configuration. The damping ratio was determine using half-power bandwidth 
method. 
The results showed that the heat treatment and installation composite 
configuration (upright, downward, dan horizontal) affect to the natural frequency 
and the damping ratio. The characteristic of the composite after heating, revealed 
that at moderate temperatures (lower than 100 oC) the natural frequency value 
increase and the damping ratio decrease causes an improvement of composite 
stiffness. In high temperatures (higher than 100 oC) the natural frequency will be 
smallest and the damping ratio will be highest when the temperature greater. The 
configuration installation of composite structures on the downward orientation will 
have the highest natural frequency than upright and horizontal result, however have 
the damping ratio value smallest than upright and horizontal. 
 
Keyword : damping ratio, heat treatment, hybrid composite, natural frequency, 
support configuration. 
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